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Мызгин К. В. 
К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ПОСТУПЛЕНИЯ РИМСКИХ МОНЕТ 
В СРЕДУ ЧЕРНЯХОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Ижуфдлзд озкпкзт кмлдр, мблаоуедллшт ла рдоозрмозз 
Вмпрмфлмдвомндипкмгм Баобаозкука, правзр ндодг пмбми одхдлзд 
клмедпрва номбйдк: мнодгдйдлзд томлмймгзз, ндозмгзжаузз, нурди 
нмпрунйдлзя кмлдр в ваоваопкуы подгу, зпнмйщжмвалзя зт кдпрлшк 
лапдйдлздк вм влуродллди з влдхлди рмогмвйд з р. г. Оглзк зж 
лазбмйдд гзпкуппзмллшт явйядрпя вмномп м водкдлз нмпрунйдлзя 
озкпкзт кмлдр к лмпзрдйяк фдолятмвпкми куйщруош, п кмрмоми 
уфдлшкз роагзузмллм пвяжшвадрпя зт нмявйдлзд ла рдоозрмозз 
Вмпрмфлми Евомнш. 
Ецд лафзлая п кмлуа XVIII – лафайа XIX вв. ояг 
жанаглмдвомндипкзт зпрмозкмв, ракзт как Ю. Коахдвпкзи, Г. Баидо, 
Г. Коужд, И. Лдйдвдйщ з гоугзд, оаппкарозвайз латмгкз озкпкзт кмлдр 
ла лдозкпкзт рдоозрмозят, как пвзгдрдйщпрвм рмогмвйз озкйял 
п гоугзкз двомндипкзкз нйдкдлакз в I – IV вв. Вм врмоми нмймвзлд 
XIX в. ърз вжгйягш бшйз оажвзрш нмйщпкзк зппйдгмвардйдк 
И. Сагмвпкзк, кмрмоши мбчяпляй латмгкз озкпкзт кмлдр 
в Цдлроайщлми з Вмпрмфлми Евомнд, как пйдгш рмогмвшт ъкпндгзузи 
озкпкзт кунумв ла пдвдо жа ялраодк вм II в.1 В. Г. Ляпкмомлпкзи, 
ланомрзв, нодгнмймезй, фрм озкпкая кмлдра ла пйавялпкзд ждкйз 
нмнагайа лд рмйщкм нм рмогмвшк нуряк, лм пкмодд впйдгпрвзд 
«клмгмфзпйдллшт прмйклмвдлзи ързт лаомгмв п Рзкпкми зкндозди¬ 
вм II–III вв.2 Оглзк зж ндовшт лауфлмд мбчяплдлзд нмявйдлзы озкпкзт 
кмлдр ла вмпрмфлмпйавялпкзт ждкйят нмншрайпя гарщ Д. Я. Сакмквапмв, 
нм клдлзы кмрмомгм кйагш озкпкзт кмлдр пйдгудр оаппкарозварщ как 
пмкомвзца пйавялпкзт ндодпдйдлудв, ндодлдпдллшд п гоалзу Рзкпкми 
зкндозз – п Пмгулавщя – вм II в. л.ъ.3 В йыбмк пйуфад, впд ърз 
зппйдгмвалзя мбчдгзлядр мглм клдлзд: озкпкзд кмлдрш нмнагайз 
ла ваоваопкзд ждкйз в ндозмг зт лднмподгпрвдллмгм мбоацдлзя. 
Бмйдд нмпйдгмвардйщлм к зжуфдлзы вмномпа уфдлшк угаймпщ 
нозпрунзрщ йзхщ в кмлуд 1950-т – лафайд 1960-т гг. Нм з рмгга, 
лджлафзрдйщлши к рмку водкдлз, в поавлдлзз п пдгмгляхлзк глдк, 
уомвдлщ жлалзи аотдмймгмв м кардозайщлми куйщруод з томлмймгзз 
фдолятмвпкзт нйдкдл, ракед нмжвмйзй мрлдпрз лафайм нмявйдлзя 
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озкпкзт кмлдр в Вмпрмфлми Евомнд км водкдлз зт лднмподгпрвдллмгм 
мбоацдлзя (бмйдд рмгм, в ракзт упймвзят озкпкая кмлдра жафапруы 
пйуезйа в кафдпрвд гарзоуыцдгм кардозайа). На ързт нмжзузят прмяйз 
М. Ю. Боаифдвпкзи4, А. В. Фдлзл5, В. В. Комнмркзл6. 
Так, М. Ю. Боаифдвпкзи мркдфай, фрм мплмвлми нозрмк озкпкми 
кмлдрш ла рдоозрмозы Вмпрмфлмдвомндипкмгм Баобаозкука 
номзптмгзй п пдодгзлш І нм лафайм ІІІ вв. л.ъ.
7, ноз ърмк водкя 
какпзкайщлмгм нозрмка пмвнагадр п ндозмгмк озкпкмгм нозпурпрвзя в 
Дакзз – ІІ в.8 Сдодгзлми ІІ в. л.ъ. мнодгдйяй какпзкайщлши нозрмк 
озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозы Вмпрмфлми Евомнш з В. В. Комнмркзл. 
Пм клдлзы уфдлмгм, ърм бшйм пвяжалм п ъкмлмкзфдпкзк з 
нмйзрзфдпкзк нмгчдкмк Рзкпкми зкндозз в І – ІІ вв. л.ъ. з акрзвлшк 
номлзклмвдлздк озкйял ла Бмпнмо. В кмлуд ІІ – лафайд ІІІ вв. л.ъ. 
нозрмк кмлдрш, нм клдлзы В. В. Комнмркзла, нагадр, фрм пвяжалм 
п козжзпмк Рзкпкми зкндозз в ърмр ндозмг з нозтмгмк в Сдвдолмд 
Позфдолмкмощд гмрмв
9.  
В лафайд 1970-т гг. М. А. Тзталмва нмправзйа нмг вмномп пвяжщ 
кдегу фдолятмвпкми куйщруоми з нозрмкмк озкпкзт гдлаоздв. 
Эрм бшйм пвяжалм п ндодпкмромк зппйдгмвардйякз лзелди гарш 
куйщруош. Пм клдлзы М. А. Тзталмвми, озкпкзд кмлдрш нмпрунайз ла 
рдоозрмозы Вмпрмфлми Евомнш вм ІІ – ІІІ вв., мглакм нозлагйдеайз 
лапдйдлзы, нодгхдпрвуыцдку фдолятмвпкмку
10
. К ърмку нмймедлзы 
нозкшкаыр вшвмгш Г. А. Рмкалмвми м нозлагйделмпрз ояга кмлдрлшт 
кйагмв з мргдйщлшт кмлдр нмжглджаоубзлдукмку з кздвпкмку 
лапдйдлзы в пдвдолми фапрз йдпмпрднз Длдномвпкмгм Лдвмбдодещя
11.  
Уед в лафайд 1980-т гг. А. А. Нугдйщкал вшгдйзй гйя одгзмла 
кдегуодфщя Длдпроа, Поура з Дулая гва ърана каппмвмгм 
номлзклмвдлзя озкпкзт кмлдр: 1) II – ндовая нмймвзла III вв. 
з 2) врмоая родрщ IV – лафайм V вв. Уфдлши пфзрай, фрм озкпкая 
кмлдра ла рдоозрмозз Длдпром-Поурпкм-Дулаипкмгм кдегуодфщя 
мбоацайапщ уед п ндовшт гдпярзйдрзи II в. гм оубдеа IV–V вв., 
нозфдк вм II з ндовми родрз III в. номлзкайз нодзкуцдпрвдллм 
пдодбоялшд кмлдрш, в ндовми нмймвзлд з пдодгзлд IV в. – бомлжмвшд з 
в нмпйдглди фдрвдорз IV – лафайд V в. – жмймршд12.  
В нмпйдглдд водкя, уфдлшд пкймляырпя к кшпйз м рмк, фрм 
какпзкайщлши нозрмк озкпкзт гдлаоздв в фдолятмвпкуы подгу 
номзптмгзй в пдодгзлд ІІІ в., з пвяжал п уфапрздк гмрмв в рак 
лажшвадкшт «Скзспкзт¬ вмилат
13
. Пм клдлзы Б. В. Магмкдгмва, нмпйд 
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гмрпкзт вмил нознйшв кмлдрш в одгзмл плмва вмжоапрадр пм водкдлз 
Дзмкйдрзала з гмпрзгадр какпзкука ноз Кмлпралрзлд Вдйзкмк, 
а нмрмк плмва укдлщхадрпя в гуллпкмд водкя14. 
К пмеайдлзы, впд нмпйдглзд зппйдгмвалзя, пвяжаллшд п зжуфдлздк 
озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозз оапномпроалдлзя фдолятмвпкзт 
годвлмпрди, бажзоуырпя ла пвмгат, пмправйдллшт М. Ю. Боаифдвпкзк з 
В. В. Комнмркзлшк дцд в кмлуд 1950- лафайд 1960-т гг. 
На пдгмгляхлзи гдлщ, в пвяжз пм жлафзрдйщлшк оапхзодлздк 
зпрмфлзкмвми бажш номбйдкш, пвдгдлзя м кмйзфдпрвд кмлдр, 
пмгдоеацздпя в ързт караймгат, жлафзрдйщлм упраодйз, з зт 
зпнмйщжмвалзд кмедр нозвдпрз к жлафзрдйщлшк зпкаедлзяк. 
Нанозкдо, кш лд пмгйаплш п рдк нмгпфдрмк кмйзфдпрва кмлдр 
нмжглдозкпкмгм водкдлз, кмрмомд нозвмгзр Б. В. Магмкдгмв15. 
Бйагмгаоя лахдку алайзжу йзрдоаруош, вшхдгхди в нмпйдглдд водкя 
з оабмрд в куждилшт смлгат Укоазлш з Ммйгмвш, пдгмгля кш кмедк 
гмвмозрщ лд м 2 – 3 % кмлдр нмжглдозкпкмгм водкдлз, а м 11 – 12 %. 
Да з мбцдд кмйзфдпрвм нулкрмв латмгмк озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозз 
Укоазлпкмгм Баобаозкука гайдкм уед ухйм жа 1200 ъкж., з пмправйядр 
бмйдд 1550 ъкж., п мбцзк кмйзфдпрвмк кмлдр мкмйм 25 ршпяф ъкж. 
Пдодпкмродллшд лакз галлшд м кмйзфдпрвд з томлмймгзфдпкмк 
оапнодгдйдлзз озкпкзт кмлдр, мблаоуедллшт ла рдоозрмозз 
укоазлпкми йдпмпрднз з Ммйгмвш, нмжвмйяыр урмфлзрщ лдкмрмошд 
вмномпш, пвяжаллшд пм водкдлдк з нурякз нмпрунйдлзи озкпкзт 
кмлдр в подгу фдолятмвпкмгм лапдйдлзя.  
В зпрмозмгоасзз 1950-т  1980-т  г.г. пймезйапщ мнодгдйдллая 
роагзузя нозвйдкарщ гйя одхдлзя вмномпа м водкдлз нмпрунйдлзя 
озкпкзт кмлдр в подгу фдолятмвпкмгм лапдйдлзя кйагш. Оглакм, 
ла лах вжгйяг, в оажодхдлзз ърми номбйдкш кйагш лд кмгур згоарщ 
пдощджлми омйз. Явйяяпщ, нм пвмди пурз, пнояраллшк бмгарпрвмк, 
кмлдрш, мправйдллшд в кйагат, гмвмйщлм рцардйщлм мрбзоайзпщ зт 
тмжядвакз. На ърм укажшвадр гва мбпрмярдйщпрва: кдраййзфдпкзи пмправ 
кйагмв з томлмймгзя кмлдр, пмгдоеацзтпя в лзт. Так, 62,7 % 
зжвдпрлшт ла пдгмгляхлзи гдлщ ла рдоозрмозз фдолятмвпкми 
куйщруош кйагмв озкпкзт кмлдр пмгдоеайз зпкйыфзрдйщлм 
пдодбоялшд кмлдрш, нм 3,3 % вкйыфайз кйагш п кмлдракз зж жмймра з 
кдгз, 1,6 % кйагмв зкдйз бомлжмвшд кмлдрш. Поз ърмк зж 
113 зжвдпрлшт ла пдгмгляхлзи гдлщ кйагмв озкпкзт кмлдр, рмйщкм гва 
пмгдоеайм кмлдрш III в. (Бдлгдош, Тзоапнмйщ) (1,7 %), гва – кмлдрш 
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пдодгзлш III – лафайа IV вв. (Лукахдвка, Кздв-1876) (1,7 %), кмлдрш 
зж нярз кйагмв мрлмпзйзпщ к IV в. (Боалдхрш, Тдйдлдхрш, Таоакйзя, 
Кзхзлдв-1973, Бугди) (4,4 %) з мгзл кйаг к IV – лафайу V в.в. 
(Кзозййдлш) (1,1 %). Оплмвлая ед каппа кйагмв (91,1 %) пмгдоеайа 
кмлдрш пдодгзлш I – кмлуа III в. – как ноавзйм, пдодбоялшд гзлаозз, 
п бмйщхзк кмйзфдпрвмк пмгдоеалзя пдодбоа. 
Смвпдк злая пзруаузя мбпрмзр п дгзлзфлшкз латмгкакз озкпкзт 
кмлдр. В зт подгд вшгдйяырпя роз мплмвлшт томлмймгзфдпкзт гоуннш: 
1) кмлдрш лафайа/пдодгзлш I в. – лафайа III в.; 2) кмлдрш врмоми 
фдрвдорз III – лафайа IV вв.; 3) кмлдрш врмоми фдрвдорз 
IV в. – лафайа V в.  
Ммлдрш ндовми томлмймгзфдпкми гоуннш (мр Авгупра (31 г. гм л.ъ. – 
14 г. л.ъ.) гм Айдкпалгоа Сдвдоа (222 – 235 гг.)) в мбцди каппд латмгмк 
пмправйяыр абпмйырлмд бмйщхзлпрвм – 78,9 %. Позфзлу ракмгм 
нодмбйагалзя в ваоваопкзт ждкйят гдлаоздв I–лафайа III вв. 
зппйдгмвардйз роагзузмллм взгяр в вшпмкмк пмгдоеалзз в лзт 
гоагмудллмгм кдраййа нм поавлдлзы п бмйдд нмжглзкз вшнупкакз 
(лазбмйдд акрзвлм нмофа кмлдрш лафзладрпя п ноавйдлзя Сднрзкзя 
Сдвдоа (57 % пдодбоа), а ноз Тодбмлзалд Гаййд гмпрзгадр 36 % пдодбоа 
в кмлдрд)
16
. Пм лахзк нмгпфдрак, 91,8 % кмлдр ндовми 
томлмймгзфдпкми гоуннш явйяырпя пдодбоялшкз, з рмйщкм 3,2 % 
кдглшкз, 3,9 % бомлжмвшкз, 1 % жмймршкз з 0,1 % – бзймллмвшкз. 
Об мпмбдллми нозвдоедллмпрз годвлзт гдокалудв к пдодбоу нзпай 
Кмолдйзи Таузр: «пдодбом млз (гдокалуш – М. К.) бдоур гмоажгм 
мтмрлдд, лдедйз жмймрм, лм лд зж-жа рмгм, фрм нзраыр 
к лдку нозпроапрзд, а нмрмку, фрм нмкунаыцзк номпрми з гдхдвши 
рмвао йдгфд з угмблдд оаппфзршварщпя пдодбоялшкз кмлдракз¬ 
(Tac. Germ. V). 
Уфзршвая томлмймгзфдпкзд оаккз фдолятмвпкми куйщруош, кмлдрш 
ндовми гоуннш нмпрунайз в ваоваопкуы подгу п гмвмйщлм бмйщхзк 
жанажгшвалздк. Мш пмгйаплш п рдкз зппйдгмвардйякз, кмрмошд пфзраыр, 
фрм мплмвлми нозрмк озкпкзт кмлдр лафайа/пдодгзлш I – лафайа III вв. 
пйдгудр пвяжшварщ п вмдллм-нмйзрзфдпкми гдярдйщлмпрщы гмрмв 
в пдодгзлд – кмлуд III в. Эрм водкя зппйдгмвардйз лажшваыр водкдлдк 
жлакмкпрва вмпрмфлшт гдокалудв п бмйдд оажвзрми кардозайщлми з 
гутмвлми куйщруоми Рзкпкми зкндозз, номзжмхдгхдд вм водкя зт 
нмтмгмв ла рдоозрмозы озкпкзт номвзлузи в номудппд р.л. «Скзспкзт¬ 
вмил
17
. Пдовши ндозмг ързт вмил (238–253 гг.) бшй пвяжал 
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п путмнурлшкз нмтмгакз ваоваомв ла рдоозрмозз лзелдгулаипкзт з 
байкалпкзт номвзлузи Рзка (Нзеляя Мджзя, Фоакзя з Дакзя), 
врмоми (256–270 гг.) – ла рдоозрмозз номвзлузи Майми Ажзз.  
Гмоажгм бмйдд пймелшк взгзрпя вмномп, какзк ед мбоажмк 
номлзкайз ърз кмлдрш в ваоваопкуы подгу? Помбйдка водкдлз 
нмявйдлзя озкпкзт кмлдр у фдолятмвпкмгм лапдйдлзя пакшк рдплшк 
мбоажмк пвяжала п вмномпмк вмжкмелшт нурди зт нмпрунйдлзя. 
Б. В. Магмкдгмв пфзрадр мплмвлшк пнмпмбмк нмпрунйдлзя гзлаоздв 
праошт вшнупкмв к ваоваоак бмйщхзд вшнйарш вмегяк (пубпзгзз, 
вшкун жа нйдллшт, мнйара ладклшт мроягмв з р.г.)
18
. Ддлделшд 
пубпзгзз, пугя нм нзпщкдллшк зпрмфлзкак, гдипрвзрдйщлм бшйз 
лдкайшк зпрмфлзкмк нмпрунйдлзя пдодбоялшт кмлдр к ваоваоак. 
Пдовшд нмгмблшд пубпзгзз гмрш нмйуфзйз в ндовши гмг пвмзт 
нмтмгмв, в 238 г., нмпйд пмвкдпрлмгм п каонакз врмоедлзя в Нзелыы 
Мджзы з оажгомка гмомга Ипрозз. Тмгга упндт нмтмга бшй жакоднйдл 
гмгмвмомк п лакдпрлзкмк номвзлузз Туййздк Мдлмсзймк, нм 
кмрмомку гмрш гмйелш бшйз нмйуфарщ дедгмглшд пубпзгзз
19. 
В 248 г. Фзйзнн Аоаб нодкоарзй вшнйарш з оажмовай пмгйахдлзд 
п гмракз20, фрм нмпйуезйм нмвмгмк к мфдодглшк зт врмоедлзяк ла 
рдоозрмозз озкпкзт номвзлузи. В 251 г. в бзрвд ноз Абозррд гмрш 
оажгомкзйз озкпкуы аокзы Ддузя з лмвмномвмжгйахдллши 
зкндоармо Тодбмлзал Гайй бшй вшлуегдл вмжмблмвзрщ вшгафу 
гдлделшт пубпзгзи гмрак
21
. Оглакм, дпйз в галлмк пйуфад одфщ хйа 
м вшнйарат ваоваоак в взгд кмлрозбуузи, рм лд кдлщхдд 
оапномпроалдлзд нмйуфзйз вшнйарш гмрак жа зт пйуебу зкндозз. 
В фапрлмпрз, ла ърмк рджзпд лапразвадр М. Б. Щукзл22. Сак Имогал 
нзхдр нм ърмку нмвмгу: «Гмрш ед, нмпйд рмгм как бшйа у лзт мрляра зт 
прзндлгзя, фрм пйуфаймпщ мбшфлм, ндодлмпзйз ърм п лдугмвмйщпрвздк з 
зж гоужди прайз воагакз. Олз, тмря з езйз в мргайдлзз нмг 
уноавйдлздк, бшйз сдгдоаракз озкпкмгм гмпугаопрва з нмйуфайз 
дедгмглмд вмжлагоаегдлзд­¬ (Iord. Get. 89). В нмжглди зкндозз 
сдгдоаракз лажшвайзпщ пмйгарш впнмкмгардйщлшт вмипк, 
нодгмправйдллшд ди рдк зйз злшк нйдкдлдк – гмракз, гднзгакз, 
валгайакз, гдоуйакз, гуллакз – з дгм вмегдк нм гмгмвмоу (foedus). 
Пм ърмку гмгмвмоу зкндоармо мбяжшвайпя вшнйафзварщ сдгдоарак 
дедгмглмд еаймвалщд зйз вшгаварщ пммрвдрпрвдллмд кмйзфдпрвм 
номгмвмйщпрвзя, млз ед мбяжшвайзпщ мбмомлярщ гоалзуш озкпкмгм 
гмпугаопрва
23
. Пмжглдд, уед нмпйд мкмлфалзя «Скзспкзт¬ вмил, 
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нмгмблши гмгмвмо бугдр жакйыфдл кдегу Кмлпралрзлмк Вдйзкзк 
з гмракз в 332 г.24 Сака роагзузя нозвйдкарщ ваоваомв гйя мтоалш 
озкпкзт гоалзу бшйа лафара вмдллшкз одсмокакз Дзмкйдрзала з уед 
акрзвлм номгмйедла Кмлпралрзлмк I з Кмлпралуздк II25. 
Пм жакдфалзы алгйзипкмгм зпрмозка М. Гоалра, озкйялд вммбцд 
нодгнмфзрайз взгдрщ пвмз гоалзуш мкоуедллшкз «палзраолшк 
кмогмлмк¬ зж нмйулджавзпзкшт гмпугаопрв, ноавзрдйди кмрмошт 
Рзк гмрмв бшй пубпзгзомварщ, гаед лдпкмроя ла лднмнуйяолмпрщ 
ракмгм куопа подгз лдкмрмошт нодгправзрдйди озкпкми аозпрмкоарзз
26. 
Пм впди взгзкмпрз, гдлщгз, нмйуфадкшд нм гмгмвмоу, мпдгайз в оукат 
ваоваопкми вмдллми жларз. На ърм, ланозкдо, укажшвадр пммбцдлзд 
Таузра м рмк, фрм озкйялд нозуфзйз вмегди годвлзт гдокалудв 
нозлзкарщ гдлщгз (Tac. Germ. XV). О нмйуфдлзз гдокалпкзкз 
вмегякз в лафайд III в. коунлшт гдлделшт пукк мр озкйял нзпай з 
Дзмл Каппзи (Dio Cassio LXXVII, 14). 
Пмгмблшк мбоажмк кмлдрш ндовми томлмймгзфдпкми гоуннш 
нмпрунаыр к фдолятмвпкмку лапдйдлзы в рдфдлзд врмоми нмймвзлш 
III – лафайа IV вв. (пкмодд впдгм, гм ноавйдлзя Кмлпралузя II (337 – 
361 гг.)) – гм рдт нмо, нмка у гмпугаопрва дпрщ вмжкмелмпрщ латмгзрщ 
в пвмзт жакомкат кмлдрш праошт вшнупкмв27. Оглакм, лд пмвпдк гм 
кмлуа мпрадрпя яплшк вмномп – мркуга ед зкдллм боайапщ озкпкзк 
ноавзрдйщпрвмк в гмпрармфлмк гйя угмвйдрвмодлзя ваоваопкзт 
жаномпмв кмйзфдпрвд пдодбоялая кмлдра? И М. Б. Щукзл28 
з Б. В. Магмкдгмв29, пфзраыр мплмвлшк зпрмфлзкмк озкпкуы 
гмпугаопрвдллуы кажлу, ггд мпдгайз вшхдгхзд зж мбоацдлзя 
лмкзлайш. В ракмк пйуфад, лзфрм лд кдхадр нодгнмймезрщ, фрм 
вшхдгхая к пдодгзлд III в. зж мбоацдлзя пдодбоялая кмлдра I – 
лафайа III вв. кмгйа тоалзрщпя з в кажлд номвзлузайщлшт гмомгмв, 
нмка лд бшйа зжчяра мрруга ваоваоакз вм водкя гоабзрдйщпкзт 
нмтмгмв. Об «мнупрмхдлзз¬ гмракз озкпкзт номвзлузи нзпай Имогал 
(Iord. Get. 93; 104), кмгга оажгоабйдлзы нмгвдогйзпщ гмомга Мджзз, 
Фоакзз, Дакзз, в р.ф. гмомга Фзйзннмнмйщ з Взкзлакзи
30. 
Взкзлакзи бшй лапрмйщкм оажгоабйдл, фрм в лдк гаед нодкоарзйз 
фдкалку кмлдрш
31
. Пм клдлзы Г. В. Бдигзла, М. Н. Гозгмощялуа з 
М. В. Лыбзфдва нмгмблая кмлдра вммбцд кмгйа зжшкарщпя ваоваоакз 
зж тоакмвшт пмкомвзцлзу, ггд мла тоалзйапщ
32 (тмря, тоалдлзд кмлдрш 
в тоакат взгзрпя лак вдпщка каймвдомярлшк). 
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Ндкмрмошд зж мпаегадкшт гмракз гмомгмв пнапайзпщ мр оажгоабйдлзя 
вшкунакз. Онзпшвая мпагу Маокзалмнмйя Имогал нзхдр: «Впкмод млз 
(ваоваош – М. К.) ндодхйз вбомг Далубзи, влмвщ мнупрмхзйз Мджзы з 
нмгпрунзйз к гйавлмку гмомгу рми проалш, пйавлмку Маокзалмнмйы. 
Олз гмйгм дгм мпаегайз, лм, нмйуфзв вшкун мр мпаегдллшт, мрмхйз­¬ 
(Iord. Get. 92; 93), «­нмпйд гйзрдйщлми мпагш (Маокзалмнмйя – М. К.) ­ 
нмйуфзв вшкун, мрпрунзй мбмгацдллши гдр­ в пвмз ждкйз...¬ (Iord. Get. 
94). Вмжкмелм, омйщ вшкуна, лаоягу п гоугзкз удллмпрякз, згоайз з 
тоаляцздпя в кажлд гмомга «праошд¬ пдодбоялшд кмлдрш. 
Сыга ед, мфдвзглм, прмзр мрлдпрз з вшкунш, кмрмошд ваоваош нмйуфайз 
жа нйдллшт, жатвафдллшт вм водкя нмтмгмв
33.  
Такзк мбоажмк, нмпрунйдлзд пдодбоялшт озкпкзт кмлдр оаллзт 
ъкзппзи в подгу фдолятмвпкмгм лапдйдлзя кмгйм номзптмгзрщ 
лд рмйщкм впйдгпрвзд нмйуфдлзя гмракз кмлрозбуузмллшт вшнйар зйз 
мнйарш жа мтоалу гоалзу зкндозз, лм з лднмподгпрвдллм в номудппд 
гоабдеди озкпкзт номвзлузи, а рмфлдд – вм водкя оажгоабйдлзя 
гдлделшт тоалзйзц номвзлузайщлшт гмомгмв. 
Кмпвдллм м пвяжз кдегу пмбшрзякз пдодгзлш III вдка з 
нмявйдлздк в фдолятмвпкми подгд в ърми водкя пдодбоялшт 
кмлдр I – II вв. кмгур пйуезрщ латмгкз озкпкзт кмлдр фдолятмвпкзт 
накярлзкат Длдномвпкмгм Лдвмбдодещя. С 14 мрлмпзрдйщлм зйз рмфлм 
гарзоудкшт фдолятмвпкзт накярлзкмв, оапнмймедллшт ла рдоозрмозз 
кдегу Длдномк з Сдвдопкзк Дмлумк, зжвдпрлм 94 пйуфая латмгмк 
озкпкзт кмлдр. Иж ърмгм кмйзфдпрва накярлзкмв 7 зкдыр кардозайш 
пдодгзлш-врмоми нмймвзлш III з IV – лафайа V вв. з 7 накярлзкмв 
гарзоуырпя в нодгдйат рмйщкм врмоми фдрвдорз IV – лафайа V вв. 
Поз ърмк 95,5 % озкпкзт кмлдр п ързт накярлзкмв мрлмпярпя км 
водкдлз кмлуа I – II вв., зж кмрмошт 96 % явйяырпя пдодбоялшкз. 
В рм ед водкя, лак лд зжвдпрлм лз мглми латмгкз озкпкзт кмлдр 
кмлуа I – II вв. ла накярлзкат, гарзомваллшт зпкйыфзрдйщлм 
пдодгзлми – врмоми нмймвзлми III в. (накярлзкат гмозжмлра Бмомкйя). 
Такзк мбоажмк, озкпкзд кмлдрш в одгзмлд нмявйяырпя лд оалщхд 
лафайа IV в., куга млз нмнайз вкдпрд п лмпзрдйякз «кйаппзфдпкми¬ 
фдолятмвпкми куйщруош, ла накярлзкат кмрмоми млз зкдырпя в 
каппмвмк кмйзфдпрвд. В кдегуодфщд Длдноа з Сдвдопкмгм Дмлуа зт 
жалдпйз рд пакшд уфапрлзкз гмрпкзт нмтмгмв пдодгзлш III в., 
ндодпдйзвхздпя пыга нмпйд нмгнзпалзя кзолмгм гмгмвмоа 332 гмга
34. 
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Врмоая томлмймгзфдпкая гоунна (врмоая фдрвдорщ III – лафайм 
IV вв.), нодгправйдллая кмлдракз мр Гмогзала III (238–244 гг.) 
гм Дзмкйдрзала (284–305 г.г.), лазкдлщхая в номудлрлмк 
мрлмхдлзз – 9,4 %. Назбмйщхдд кмйзфдпрвм ързт кмлдр нм пвмдку 
пмправу явйяырпя бомлжмвшкз – 33,8 %, 26,3 % пмправйяыр кдглшд 
кмлдрш, пдодбоялшт кмлдр 29,3 %, жмймршт 6,8 % з бзймллмвшт 3,8 %. 
Ндкаймваедл сакр – кмлдрш ърми томлмймгзфдпкми гоуннш 
пзлтомллш пмбшрзяк «Скзспкзт¬ вмил. Пм впди взгзкмпрз, кмлдрш 
ърми гоуннш нмпрунайз к фдолятмвпкмку в оджуйщрард гоабзрдйщпкми 
гдярдйщлмпрз, кмгга кмлдра зжшкайапщ лднмподгпрвдллм зж мбмомра 
(«вмдллая гмбшфа¬, нм Б. В. Магмкдгмву35).  
Содгз латмгмк кмлдр врмоми томлмймгзфдпкми гоуннш к ндовмку 
ърану вмил мрлмпярпя 16 латмгмк номвзлузайщлшт кмлдр з кдгайщмл 
зж гмомгмв Маокзалмнмйщ, Взкзлакзи, Агозалмнмйщ, Фзйзннмнмйщ, 
Алтзай, Анмйймлзя, Дзооатзи, ноз фдк впд млз фдкалдлш в ндозмг 
кдегу 238 з 253 гг. Км врмомку ърану мрлмпярпя номвзлузайщлшд 
кмлдрш гмомгмв Тзя, Кдпаозя, Эсдп, Айдкпалгозз Егзндрпкми, 
Кодкла, Алрзмтзя з го.36 Ндклмгмфзпйдллмпрщ ърми гоуннш латмгмк 
озкпкзт кмлдр, а ракед сакр гмвмйщлм бмйщхмгм пмгдоеалзя кмлдр зж 
лдбйагмомглшт кдрайймв, ла лах вжгйяг, кмедр укажшварщ ла зт 
пйуфаилмд нмнагалзд к лмпзрдйяк фдолятмвпкми куйщруош (ързк, нм-
взгзкмку, мбчяплядрпя з лдбмйщхми номудлр бомлжмвшт з кдглшт 
кмлдр ндовми томлмймгзфдпкми гоуннш).  
Пм мкмлфалзз «Гмрпкзт¬ вмил, внймрщ гм Кмлпралрзла Вдйзкмгм 
(306–336 гг.) лапрунадр жакдрлши пнаг в нмпрунйдлзз озкпкми кмлдрш 
к фдолятмвпкмку лапдйдлзы. В ндозмг мр Аводйзала (270–275 гг.) 
гм Дзмкйдрзала (284–305 гг.) зжвдпрлм рмйщкм лдпкмйщкм ъкждкнйяомв 
озкпкзт кмлдр, ноз фдк впд млз кмлудлрозоуырпя в жанаглшт 
мбйапрят куйщруош. В мплмвлмк, ърм бомлжмвшд з кдглшд кмлдрш, 
нмпрунйдлзд кмрмошт, взгзкм, пйдгудр пвяжшварщ п номгмйеавхзкзпя 
в ърм водкя ндозмгзфдпкзкз прмйклмвдлзякз гдокалпкзт нйдкдл 
п озкйялакз ла озкпкми гоалзуд, номгмйеавхздпя гм лафайа 30-т гг. 
IV в., ла фрм, нодегд впдгм, укажшвадр рдоозрмозя оапномпроалдлзя 
ързт кмлдр. 
Накмлду, родрщя томлмймгзфдпкая гоунна (11,7 % мр мбцди каппш 
кмлдр), нодгправйдллая кмлдракз врмоми фдрвдорз IV – 
лафайа/пдодгзлш V в. (мр Кмлпралрзла Вдйзкмгм (306–337 гг.) гм 
Фдмгмпзя ІІ (408–450 гг.)), пмгдоезр в пдбд пдодбоялшт кмлдр 14,2 %, 
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бомлжмвшт 29 %, кдглшт 44,6 % з гмвмйщлм бмйщхми номудлр жмймршт 
(лазбмйщхзи зж родт гоунн) – 12,2 %. Нафайм нмпрунйдлзя кмлдр 
родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш нозтмгзрпя ла нмгнзпалзд кдегу 
гмракз з Кмлпралрзлмк Вдйзкзк в 332 г. кзолмгм гмгмвмоа. 
С ърмгм водкдлз, жа зпкйыфдлздк мргдйщлшт гоабзрдйщпкзт вшйажмк 
мргдйщлшт нйдкдл, кдегу ваоваоакз з Рзкмк лапрунадр ндозмг 
кзолмгм пмпуцдпрвмвалзя. В пакми фдолятмвпкми куйщруод ърмр 
ндозмг лажшваыр «ндозмгмк прабзйзжаузз куйщруош¬
37. 
Пмпйд мкмлфалзя клмгмйдрлзт вмдллшт прмйклмвдлзи п зкндозди, в 
пакми фдолятмвпкми подгд номзптмгяр жлафзрдйщлшд зжкдлдлзя. 
В ърм водкя лафзладрпя ндодпдйдлзд фапрз гдокалпкмгм лапдйдлзя ла 
вмпрмк, п кмрмошк пвяжалм нмявйдлзд фдолятмвпкми куйщруош в 
глдном-гмлдукмк кдегуодфщд38. На ждкйят, вгмйщ озкпкмгм йзкдпа, 
бдодр лафайм лмвая ъоа оажвзрзя озкпкм-гдокалпкзт рмогмвшт 
мрлмхдлзи. Рзк, мбдппзйдллши ъкмлмкзфдпкзк з нмйзрзфдпкзк 
козжзпмк III в., бшй жазлрдодпмвал в гдхдвшт нмправкат тйдба, а гмрш, 
в пвмы мфдодгщ, гмйгмд водкя наоажзрзомвавхзд ла лагоабйдллмк вм 
водкя нмтмгмв зкуцдпрвд, бшйз жазлрдодпмвалш, а нмжглдд прайз з в 
какми-рм кдод жавзпзкш, мр нмпрунйдлзя озкпкми номгукузз. 
В фапрлмпрз, м жавзпзкмпрз гмрмв мр озкпкми рмогмвйз в ърмр ндозмг 
нзхдр Аккзал Маоудййзл (Amm. Marc. XXVII 5, 7). 
Злафзрдйщлая фапрщ кмлдр родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш 
номзптмгзр зж лдбйагмомглшт кдрайймв – зж кдгз зйз бомлжш 
(пммрвдрпрвдллм 44,6 % з 29 %). Пм клдлзы Б. В. Магмкдгмва, 
оапномпроалдлзд кмлдр IV в. в Вмпрмфлми Евомнд пвяжалм пм пйуебми 
кдпрлшт вмзлмв ла рдоозрмозз зкндозз. Как уед унмкзлаймпщ вшхд, 
нм гмгмвмоу 332 г. гмрш бшйз мбяжалш нмправйярщ в озкпкуы аокзы 
пвмзт вмзлмв жа дедгмглмд вмжлагоаегдлзд. Рягмвшд вмзлш, 
нм клдлзы зппйдгмвардйя, нм вмжвоацдлзз ла омгзлу зкдйз 
мнодгдйдллмд кмйзфдпрвм гдлдг, кмрмомд бшйм в мбоацдлзз в кдпрат зт 
пйуебш
39
. Бмйщхзлпрвм ракзт кмлдр пмгдоеайм укажалзя кмлдрлшт 
гвмомв, в кмрмошт млз бшйз мрфдкалдлш. Назбмйщхая кмлудлроаузя 
нмгмблшт латмгмк нозтмгзрпя к жанагу мр Длдпроа, фрм, как пфзрадр 
Б. В. Магмкдгмв, кмедр бшрщ пвяжалм п номтмегдлздк нм ърм одкд 
гоалзуш кдегу мпргмракз з вджзгмракз
40
. В бмйщхзлпрвд одгзмлмв 
фдолятмвпкми куйщруош подгз латмгмк нмйлмпрщы нодмбйагаыр 
кмлдрлшд гвмош вмпрмфлшт номвзлузи, з йзхщ в одгзмлд вдотлдгм 
Длдпроа лазбмйщхдд оапномпроалдлзд нмйуфзйз кмлдрш жанаглшт 
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номвзлузи зкндозз, фрм правзр нмг пмклдлзд пвяжщ ърмгм одгзмла 
п фдолятмвпкми куйщруоми41.  
В удймк, кш оажгдйядк рмфку жодлзя Б. В. Магмкдгмва ла нурз 
нмпрунйдлзя озкпкзт кмлдр родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш в подгу 
фдолятмвпкмгм лапдйдлзя. Оглакм, ла лах вжгйяг, лд прмзр нмйлмпрщы 
мрозуарщ рмогмвуы нозомгу бомлжмвшт з кдглшт кмлдр IV в. 
Рдгзмлш оапномпроалдлзя кмлдр оаппкарозвадкми томлмймгзфдпкми 
гоуннш, как лазбмйдд бйзжкзд к озкпкмку йзкдпу, км врмоми 
фдрвдорз – пдодгзлд IV в. бшйз акрзвлм вмвйдфдлш в мобзру озкпкми 
ъкмлмкзфдпкми езжлз. Дмвмйщлм бмйщхмд оапномпроалдлзд кмлдр зж 
лдбйагмомглшт кдрайймв кмедр пвзгдрдйщпрвмварщ, ла лах вжгйяг, 
мб акрзвлмк уфапрзз ързт гдлдг вм влдхлдк (а, вмжкмелм, з 
вм влуродллдк) рмогмвмк мбмомрд. Поз рдт мгомклшт мбчдкат озкпкм-
фдолятмвпкзт рмогмвшт мндоаузи, номзптмгзвхзт в IV в. нмйлмвдплая 
пдодбоялая кмлдра праошт ъкзппзи вояг йз кмгйа угмвйдрвмозрщ 
злрдодпш мбдзт прмомл, мпмбдллм озкпкми, ггд дд жанапш к ърмку 
водкдлз ноакрзфдпкз зппякйз. В ърмк пйуфад, «мбцзи яжшк¬ нмкмгайа 
лаирз бшвхая в тмгу бомлжмвая зйз кдглая кмлдра. И рмгга бмйдд фдк 
оджмллшк взгзрпя продкйдлзд гдокалпкзт вмзлмв нозвджрз 
жаоабмраллшд вм водкя пйуебш в озкпкми аокзз гдлщгз ла омгзлу. 
Ндкаймваедл з рмр сакр, фрм бомлжмвшд з кдглшд кмлдрш бдпнодошвлм 
нмпрунаыр в фдолятмвпкуы подгу лафзлая пм врмоми фдрвдорз IV внймрщ 
гм лафайа V вв.  
Сдодбоялшд кмлдрш родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш в мплмвлмк 
нодгправйдлш латмгкакз пзйзкв ънмтз Кмлпралузя II (337–361 гг.). 
Пм ърмку нмвмгу злрдодплмд нодгнмймедлзд вшпкажай М. Б. Щукзл: 
в рм водкя, кмгга жанапш праошт пдодбоялшт кмлдр в гмпугаопрвдллми 
кажлд зпфдонайзпщ, номгмйеавхзи нмйзрзку Кмлпралрзла Кмлпралузи 
II пндузайщлм гйя оапнйарш п ваоваоакз-сдгдоаракз прай фдкалзрщ 
нмйлмвдплуы пдодбоялуы кмлдру – пзйзкву. Пм коаилди кдод, латмгкз 
ракзт кмлдр гдипрвзрдйщлм кмлудлрозоуырпя ла накярлзкат гдокалпкзт 
куйщруо вбйзжз озкпкмгм йзкдпа, рмгга как в мпрайщлшт мбйапрят 
Рзкпкми зкндозз з Баобаозкука пзйзквш ноакрзфдпкз лд зжвдпрлш42. 
Нафзлая п ноавйдлзя Вайдлрзлзала II (375–392 гг.) нмпрунйдлзя 
озкпкзт кмлдр ла рдоозрмозы фдолятмвпкми куйщруош жакдрлм нагадр, 
фрм кмелм пвяжарщ п нозтмгмк в одгзмл гуллпкзт нйдкдл. 
В рм ед водкя в фдолятмвпкуы подгу лафзлаыр акрзвлм номлзкарщ 
жмймршд кмлдрш родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш. Офдвзглм, в ърм 
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водкя фдолятмвпкмд мбцдпрвм нмйлмпрщы вкйыфадрпя в озркш озкпкми 
ъкмлмкзкз з жмймршд пмйзгш, уед гмвмйщлм оапномпроалдллшд 
ла рдоозрмозз впди зкндозз, лаоягу п кдглшкз з бомлжмвшкз 
кмлдракз акрзвлм номлзкаыр к ваоваоак.  
Такзк мбоажмк, вшгдйдлзд роёт томлмймгзфдпкзт гоунн озкпкзт 
кмлдр ла рдоозрмозз оапномпроалдлзя фдолятмвпкми куйщруош 
нмжвмйядр бмйдд гдрайщлм номпйдгзрщ гзлакзку зт нмпрунйдлзя 
в подгу кдпрлмгм лапдйдлзя. Нафайм з мплмвлми нозрмк озкпкзт кмлдр 
пвяжал п вмдллм-нмйзрзфдпкми гдярдйщлмпрщы гмрмв вм врмоми 
нмймвзлд – пдодгзлд III в. – п зт уфапрздк в нмтмгат ла озкпкзд 
номвзлузз («Скзспкзд¬ вмилш). В ърм водкя к фдолятмвпкмку 
лапдйдлзы нмпрунаыр бмйщхая фапрщ кмлдр ндовми томлмймгзфдпкми 
гоуннш, нодгправйдллшд гдлаозякз лафайа/пдодгзлш I – лафайа III вв. 
з фапрщ кмлдр врмоми томлмймгзфдпкми гоуннш, гарзомваллшд 
пдодгзлми – кмлумк III вв. Ипрмфлзкакз нмпрунйдлзи кмлдр ндовми 
гоуннш явйяырпя кмлрозбуузмллшд вшнйарш, мнйара жа пйуебу 
в озкпкмк вмипкд, вшкунш, гоабдез. Ммлдрш врмоми гоуннш нмнагайз 
зпкйыфзрдйщлм впйдгпрвзд гоабдеди лапдйдлзя озкпкзт номвзлузи. 
Снаг в нмпрунйдлзз озкпкзт кмлдр номзптмгзр в ндозмг 
мр Аводйзала (270–275 гг.) гм Дзмкйдрзала (284–305 гг.), кмгга 
к фдолятмвпкмку лапдйдлзы впйдгпрвзд ндозмгзфдпкзт прмйклмвдлзи 
гмрмв п озкйялакз нмнагадр лджлафзрдйщлая фапрщ кмлдр врмоми 
томлмймгзфдпкми гоуннш. С нмгнзпалздк в 332 г. 
Мдегу Кмлпралрзлмк I (306–337 гг.) з гдокалпкзкз вмегякз кзолмгм 
гмгмвмоа (feodus) нмпрунйдлзд озкпкми кмлдрш в фдолятмвпкуы подгу 
вмжмблмвйядрпя. Оплмвлшкз зпрмфлзкакз нмпрунйдлзи кмлдр 
родрщди томлмймгзфдпкми гоуннш бшйа нйара жа пйуебу гмрмв в 
озкпкми аокзз, з влдхляя рмогмвйя фдолятмвпкзт нйдкдл п озкпкзкз 
номвзлузякз. Наоягу п мбцзк угапалздк нмпрунйдлзи озкпкзт кмлдр 
ла рдоозрмозы фдолятмвпкми куйщруош вм врмоми фдрвдорз IV в. 
К фдолятмвпкмку лапдйдлзы внймрщ гм лафайа V в. нмпрунаыр 
жмймршд кмлдрш, фрм пвзгдрдйщпрвудр мб акрзвлмк уфапрзз кдпрлмгм 
лапдйдлзя в ъкмлмкзфдпкми езжлз Рзкпкми зкндозз, мпмбдллм 
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Резюме 
Мзжгіл К. В. Дм нзралля ном фап лагтмгедлля озкпщкзт кмлдр 
у пдодгмвзцд фдолятівпщкмгм лапдйдлля 
Срарря нозпвяфдла номбйдкі фапу лагтмгедлля озкпщкзт кмлдр гм лмпіїв 
фдолятівпщкмї куйщруоз. Взгійдлля рощмт томлмймгіфлзт гоун пдодг озкпщкзт 
кмлдр, взявйдлзт ла рдозрмоії нмхзодлля фдолятівпщкзт праомезрлмпрди 
гмжвмйяє бійщх гдрайщлм номпрдезрз хйят і гзлакіку їтлщмгм лагтмгедлля 
в пдодгмвзцд кіпудвмгм лапдйдлля. Пмфармк і мплмвлзи нознйзв озкпщкзт кмлдр 
нмв'яжалзи ж віипщкмвм-нмйірзфлмы гіяйщліпры гмрів у гоугіи нмймвзлі-пдодгзлі 
III пр., а пакд ж їтлщмы уфапры в нмтмгат ла озкпщкі номвілуії. На уди фап 
нозтмгзрщпя лагтмгедлля кмлдр ндохмї (нмфармк/пдодгзла I– нмфармк III пр.) 
і гоугмї (гоуга фвдорщ III–нмфармк IV пр.) томлмймгіфлзт гоун. Пмфармк 
лагтмгедлля кмлдр родрщмї томлмймгіфлмї гоунз (гоуга фвдорщ IV–нмфармк V пр.) 
нмв'яжалзи ж нігнзпалляк у 332 о. кіе Кмпрялрзлмк I і гдокалпщкзкз вмегякз 
кзолмгм гмгмвмоу. Оплмвлзкз гедодйакз лагтмгедлщ кмлдр у уди фап буйа 
нйара жа пйуебу гмрів у озкпщкіи аокії і жмвліхля рмогівйя фдолятівпщкзт нйдкдл. 
З гоугмї фвдорі IV пр. лапрає нмпрунмвд жгапалля лагтмгедлщ озкпщкзт кмлдр 
гм фдолятівпщкмгм лапдйдлля. Помрд, ж ущмгм фапу гм нмфарку V пр. у кіпудвд 
пдодгмвзцд нмфзлаырщ акрзвлм номлзкарз жмймрі кмлдрз, цм кмед пвігфзрз ном 
акрзвлу уфапрщ ваоваоів в дкмлмкіфлмку езррі Рзкпщкмї ікндоії. 
 
Табйзуа 1. 
Рапнодгдйдлзд дгзлзфлшт латмгмк озкпкзт кмлдр, мблаоуедллшт ла 






Сдодбом Мдгь Бомлжа Змймрм Бзймл 
I 78,9 91,8 3,2 3,9 1 0,1 
II 9,4 29,3 26,3 33,8 6,8 3,8 
III 11,7 14,2 44,6 29 12,2 - 
Ирмгм: 100 100 100 100 100 100 
 
 
